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Abnegación, amor: estas dos pala-
bras compendian los solemnes miste-
rios de este día al par que la vida ente-
1ra y misión de jesucristo sobre la tie-
1 rra Centro dc todas las solemnidades
¡ conforme á la Leyera la Pascua, y pa-
r ra honrar esa Ley, que entonces expi-
'1' raba el Redentor del mundo hace lCO-
mo un esfuerzo de su podep para que
i aquella nueva y primera Pascua del 14
! de Nisán del 1t!2, U. C. lque tanto ha~
bfa deseado celebrar con sus discfpu-
los~, fuese lo que habia sido toda su
vida: abnegación, amor.
No se halla más consoladora r asom-
brosa imagen de la abnegación del Hi-
jo de Dios, que en el lavatorio de los
Apóstoles.
\' como muchas veces brilla el sol
con extraordinarios resplendores, ni
lógica sus discípulos, si,:! ci~ncia,sin di-
nero y sin armas, conslgUlcran en el
breve espacio de tres siglos apoderarse
Idel mundo, pudiendo decir un célebreapologista de la fe, que todo lo llena-
ban, excepto los templos paganos; para
Ique la cruz, símbolo de ignominia, seconvirtiera en la insignia más honrosa
y en la joya más preciada de la corona
de los Césares, sirviendo á la vez de
glorioso remate á los estandartes roma-
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ria celestial; jesucristo es Dios claman
l¡:¡s ciencias y las artes que reciben de
El la luz, la belleza)' la inspiración;
jesucristo es DiosJ pregonan!los pue-
blos que han sentido los efectos de su
divinidad; jesucristo es Dios reconocen
sus lilas enconados enemigos cuando
en su rabia impotente se ven obligados
á confesar como juliano: (venciste Ga-
lileo).
Pero jcsuc...isto no es solamente el
gran Maestro de los hombres: su per-
sonalidad se define, se concreta en la
misión de salvar al mundo. jesucristo
crucificado: he aquf el compendio de
cuanto puede decirse de Él. Un Dios
que toma nuestra carne y muere para
rcdimirnos.
á enseñar una doctrina nueva y elige
para propagarla por el mundo doce dis-
cípulos, rudos. ignorantes, pusilanimes
hasta el puma que al primer asomo de
peligro, huyen atemorizados abando-
nando á su Maestro, el cual, antes de
los tres años de vida publica, condena-
do como perturbador y blasfemo, sufre
en una cruz la muerte de los malhecho-
res. ¿Qué poder tuvo este hombre des-
pués de muerto para que contra toda
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nos; para que la doctrina del Crucifica-
do dominara pueblos y razasatravesan-
do los siglos con marcha triunfal frente
á enemigos numerosos, tenaces, formi-
dables que contaron en su fa\'or el apo-
yo de las armas, de la violencia, del
oro, de las pasiones para combatir y
exterminar la Religión cristiana?
¿Quién es jesucristo? jesucristo es
Dios. Lo confirman la excelencia y san-
tidad de su doctrina; los innumerables
prodigios obrados por El, como testi-
monio irrefragable; su resurrección glo-
riosa, hecho ciertísimo, histórico, que
sirve de fundamento á la doctrina evan-
gélica; la rápida propagación del Evan-
gelio; su conservacion á través del
tiempo que todo lo muda, todo lo tras-
torna y todo lo destruye. jesucristo es
Dios responden millares de mártires al
derramar su sangre en testimonio de
esta verdad; jesucristo es Dios afinnan
los sabios confundidos ante su sabidu-
que COn sus descubrimientos, sus haza- I
nas ó su heroismo, consiguieron esca-
lar las cumbres de la gloria?
¿Quien es jesucri<;tl)? Un perturba-
dor, un revolucionarla, para muchos.
Pero ¿donde está el se<:reto de su poder
y de su triunfo? ¿Que explicación pue-
de darse á lo que en el orden de la ra-
zón no tiene ninguna? Un hombre de
origen humilde, pobre, desconocido
hasta la edad de treinta años, empieza
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¿Quién es Jesucristo? He aqui una
pregunta que brota hoy de todos los la-
bios, con igual interés, con el mismo
apasionamiento Que hace veinte siglos
cuando las turbas arrebatadas por el
poder de su palabra pretendian coro-
narle rey ó seducidas por escribas
y fariseos pedían con gritos salvajes su
muerte y su exterminio.
A jesucristo no se le puede mirar
con indiferencia: se le ama 6 se le odia;
se le adora 6 se le persigue; se le alaba
6 se le maldicc, porque pendientes dc
su personalidad los destinos humanos,
compendia la solución de un problema
grande, del único problema capaz de
conmovcr, scducir y agitar á todos y
cada uno dc los hombres.
Aun bajo la máscara dc indiferencia
quc cubre cl rostro dc los espíritus
fuertes, de los despreocupados. p:llpita
una irritación sorda, un odio intenso.
una enemistad profunda; porque si je-
sucristo para los creyentes es una con-
soladora esperanza, más aun, una di-
chosisima realidad, para los incredulos
significa algo mistcrioso y terrible, llna
preocupación fija, una amenaza cons-
tantc. remota, problemática, si quereis,
que lejos de desaperecer con los años,
viVe en el fondo de la conciencia, se
burla de las negaciones, é1fmiga en las
fibras más sensibles del alma yacolll-
paña al hombre hasta el momento de la
mucrte obligándole;j reconciliarse con
Cristo ó á dejar In vida 5flcudido por
la angustia suprema, por la amnrgllisi-
ma zozobra de ese más olfd, tan fácil
dc negar con la lengua como dificil de
arrancar del corazón.
¿Quién es jesuristo? Un impostor pa-
ra algunos. Pero no, imposible. La im-
postura no dura tanto tiempo, no resis-
te á la acción de los siglos que la sepul-
tan en el olvido, ni á los ataques de la
verdad que la confunde, ni á los ince-
santes trabajos de muchas gcneracio-
nes igualmente interesadas en esclare-
recer hechos de tal magnitud y deter-
minar causas reales.
¿Quien es jesucristo?Un filósofo. un
sabio, el más sabio de los hombres,
para otros. Pero qué doctrina es la su-
ya que pe.nnanece incólume, inaltera-
ble ante el progreso de las ciencias y
los juicios de la crítica; que arrebata
hoy á sabios é ignorantes como cuan-
do brotaba cálida de sus labios, sin per-
der su novedad, su valor y su eficacia
y consagrada como fuente inagotable
del Derecho, de la Moral, del sacrificio,
de la virtud y del bien, se apodera de
las inteligencias y las ilumina con res~
plandores divinos, mostrándoles pro-
fundos arcanos y misterios sorprenden-
tes? ¿Qué tendrá este sabio, que bur-
lándose de la acción demoledora del
tiempo vive en la memoria de los hom-
bres, que olvidaron á todos los filó-
sofos, á todos los legisladores, á todos




Yo le he visto en los aires alzado;




de todos sus miembro!!,




sin luz en los ojos,
c8si sin aliento,
la frente inclinada,





tan fria como ella,
por todo su cuerpo.
Va le he visto cercado por turbas
que gritaban, venganw pidiendo,
proferlan horribles sarcasmos,
y clamaban diciendo improperios;
pareclan manadas de lobos,
de lobos hambrientos,
venteando la presa extraviada
por angostos y ocultos sendero!!.
Eran nubes de oscura tormenia,
eran vientos furiosos sin freno,
eran olas de un mar a~itado,
eran ecos de ruidos Slfliestros,
eran lava que ardiente salla
del volean que buma en su pecho,
en su pecho sediento de saugre
del que estaba pendiente en el leilo.
Con torva mirada,
con la vista exaltada de un ebrio,
como mira la hiena su presa
enredada en sus g;arfios de acero,
con la fiebre que mflama la sangre,
con la fiebre que engendra los vértigoll
escrutaban el cuerpo enclavado
en el losco y sangriento modero,
Mas al11l, dnnde el monie se eleva,
donde se alza el cruel instrumento,
donde hierven frenéticas turbas,
contemplaba mi vista, lila lejos,
una inmen811 ciudad recostada
muellemente en un \1ano, cual lecho¡
insensible al dolor parecla
del que estaba en la Cruz padeciendo.
La luz de la tarde
la alumbraba con rayos siniestros;
parecla cual sangre encendida
que caia sobre ella del cielo.
Yo sent\a mi pecho afligido
contemplando este drama sangriento;
de pronto mil sombras
por el monte y el llano cayeron;
trepidando, Iaa rocas se abrian;
era el fin de aquel drama tremendo.
En la tierra postrados los bombres
berian sus pechos,
pidiendo clemencia;
y bajaban volando del cielo
á la cruz, donde el Murtir ~ndla.
los ángeles bellos;
con su luz alumbraban las sombras,
con sus alas cubrian Sil cuerpo,
con sus blondos cabellos limpiaban
los terribles coágulos negros;
como gotas de suave roda
en la llaga del pecho entreabierto
vertlall sus lágrimas;
las vertian también en los sen08
de las manos y pies taladrados,
que besaban, temblando de miedo;
recogjan las gotas de sangre,
remontando á los cielos su vuelo;
en copas doradas
ofrcclan la sangre al Eterno
pidiendo clemencia
por los hombres que herian sus pechos.




jaca y Marzo de 1913.
del vivir, estad aislados, no finjáisridi-
culas hipocrcsias, porque es la mejor
máxima para un alma recia en la que la
impostura se estrella contra su sana ur-
didumbre exterior, callar y esperar, ,
musitando en silencio oraciones que
proporcionen una felicidad no mundana I
contraste con nuestras penas solo aquie· I
tadas, purificadas y sublimadas ante el
supremo dolor de la Virgen Maria que 1
ve morir á su Divino Hijo, víctima de




Uno de los doce Apóstoles, llamado
Escariotes, palabra compuesta de estas
dos voces: Is, que significa hombre y
Cariotes que es el nombre de un lugar
en la Tribu de judá, según unos, ó de
la Tribu de Efrain, según otros. ce-
gado por la avaricia vendió á su divino
Maestro por treinta dineros de plata.
Era tanta la codicia de judas, que no
podfa verla satisfecha con lo que iba
hurtando,sino que siguió 'persiguiéndo-
le hasta que por fin se decidió á vender
á su mismo Maestro. Este contrato pa-
re!=e f.ué muy meditado, pues que llegó
á aeclrles á sus compradores que aquel
á quien el diera el ósculo de amigo
para saludarle, constituia el objeto de
su venta. Beso de amistad que en los
tiempos venideros había de ser el pan
de cada día en todas las relaciones so-
ciales.
En dictamen de muchos, el dinero de
plata era una moneda, que se usaba en
aquellos tiempos; y segun otros, se lla-
maba Stater, valor de cuatro reales de
plata: de modo, que las treinta mone-
das era treinta Siclos, Ó 120 reales de
plata de nuestra moneda.
Infeliz fué el fin de este amigo trai-
dor. Poseído de desesperación al ver
condenado á muerte al Divino jesús,
por haberle vendido sacrílegamente, sa-
lió de jerusalén por la puerta de David,
junto al Monte Sión, y encaminándose
á un lugar llamado Pantatleto ó Cañi-
ceto, hallando un árbol apropósito para
su designio, preparó el lazo, metió el
cuello y se ahorcó.
Qué árbol fué éste, no lo dice el
Evangelista. El Poeta jubenco dice,
que fué higuera; lo mismo aseguraban
y atestiguaban todos los más ancianos
de jerusalén. El V. Seda fué del mismo
parecer, y añade, que duró esta higue·
ra hasta su tiempo, y á ésto aludió sin
duda, cuando el Señor maldijo la higue-
ra, no tanto, porque fué aquel árbol fa-
tal por su frulo,es del:ir, por su esterili-
dad como porque había de servir de pa-
tibulo al discipulo traidor.
En el texto sagrado se lee. que, ha-
bicndose colgado judas del lazo, se do-
bló la rama, de forma, que con el fpeso
no se ahogó inmediatamente, sino que
agonizando con angustias insufribles,
Se hinchó de modo que finalmente re·
ventó, arrojando inmundicias, quedan-
do tan hediondo después de su muerte
aquel lugar, que se hizo del todo inha-
bitable.
Fin desgraciado, que no fué más que
sombra y figura del fin espiritual que
se les esperaba á tantos judas que ha-
bían de existir en el mundo, vendiendo
su conciencia, y su Dios, por no deci-
dirse a resistir las máximas perversas
del mundo, demonio y carne, que son y
serán siempre sus más implacables ene-
migos,






jesús, la perfección misma, y María,
madre del Creador, SOll víctimas de los
más crueles sacrificios y de los mas in·
decibles d61ores. La mas amorosa de
las madres ve morir lentamente y entre
espantosos tormentos al Hijo de sus
entrañas. Todos sus huesos están des-
coyumados; su sagrado cuerpo se vuel-
ve cada vez mas pálido y cárdeno; su
sangre, de infinito valer, corre por la
Cruz y riega aquel suelo ingrato.....
Jesus sufre tremendos pesares al reco-
nocer el martirio de su madre, martirio
de toda la vida, y tanto más meritorio
ante Dios, cuanto que era ignorado de
los hombres, y nadie podía endulzar su
amargura. Pero ¿qué? Si la vida es so-
ledad ..... Solos, siempre solos, ginln-
do una danza macabra entre [as ráfagas
del torbellino loco, engendrado por el
tnmulto de pasiones que nos impulsa,
intentando con bruscas sacudidas y so-
brehumanos vaivenes, conservar el
equilibrio en esta sórdida y engañosa
lucha del vivir. ....
A los peligros y constantes amena-
zas, únicamente podemos oponer las
fuerzas exiguas de la pash1idad, aguar-
dando el momento en que exánimes
claudiquemos, cayendo para hundirnos
en el abismo silencioso, desmemoriado
del olvido, dejando apenas sobre nues-
tro recuerdo unos fugaces círculos de
amarga espuma amasada con trabajos
y dolores.
Inútil pedir auxilio, nadie nos soco-
rrerá. En vano será el hacer ver los in-
numerables sacrificios, las energías gas-
tadas, el orgullo y la fé puesto al ser-
vicio desinteresado de los demás, será
estéril.
No se vé en nadie aquel sentimiento
fraternal que el Divino Maestro predi-
cara; se comtcmp[a al competidor, al
que puede anular los triunfos, entorpe-
cer aspiraciones, sembrar de obstácu-
los un camino; estad alerta, porque en
el pelear la cuestión es vencer, sea co-
mo sea, sin fijarse en el procedimiento,
pues la aureola luminosa que circunda
las testas de los vencedores, deja en la
penumbra los medios con los cuales se
conquistó.
Para evitar los zarpazos de la envidia
aduladora, que sonrie delante, y detrás
araña, para estar firmes en vuestros
puestos rechazando las contrariedades
Sólo el pensamiento de un mayor do-
lor puede amenguar la aflicción, como
sólo la contemplación de una mayor mi-
seria puede dar al pobre resignación y
consuelo.
Pero, para el ser que sufre, sólo hay
un lenitivo posible: el que surge de la
comparación de sus dolores, humanos
al fin, con aquel otro Dolor, ejemplo de
ellos, porque siendo humano también,
centuplica sus horrores al herir una na-
turaleza divina.
Días son éstos de santo recogimien-
to y devoción; quisiéramos que en ellos
ante los brazos abiertos de Cristo en
cruz se hincaran las rodillas y se musi-
taran oraciones y oraciones, porque tras
de las vidas que nacen, ocultas están
las futuras lI1uertes.....
mar entonces cual Juliano el Apostata
(Venciste Galileo'.
Triunfo cierto y perdurable que la
Fé vislumbra, alcanzado por el dolor y
el sacrificio del que en su pasión cruen·
ta es Varón de dolores y que sabe lo
que es padecer, para lograrnos á los
humanos, goces indecibles y jamás ex-
tintos, más allá de las fronteras del tiem-
po y del espacio finitos, en nuestro in-
mortal destino, en la infinita é insonda-
ble eternidad.
EMILIO I-IEREDIA
Jaca 18 de Mar'lO de 1913.
De la manera misma que en la in-
mensa bóveda sideral aparecen los di-
versos astros que la constelan con in-
tensidad distinta en su brillo proporcio-
nada á la potencia luminosa de cada
uno, en el vaslo campo de la Historia
destácanse los hechos que informan
sus anales con el relieve que les co-
rresponde según su il:lp,.rtancia. Mas
se registra un suceso culminante entre
los fastos del Universo. Este suceso
magno es la Redención del linage hu-
mano. Ella fué, luz de aurora, promesa
de felicidad en la ley mosáica: Sol ex-
plendoroso, esa misma promesa realiza-
du, después del advenimiento del Me-
sías anunciado á las Naciones. La Re·
dención, obra de la divina misericordia,
complementa y renueve, por decirlo
asr, después de la caída del hombre, á
[a Creación, obra del divino poder: es
el monumento más excelso que admira-
ron y admirarán los siglos. Ante él se
postran los creyentes, y los que no lo
son confiesan sin quererlo esa grande-
za con rabiosos é impotentes ataques á
jesucristo, Que extiende cada vez más
su reinado social teniendo por trono la
Cruz de su holocausto, ante la que cae-
r~n al Hn,. como cayeron los del paga·
msmo antlguo, todos los mentidos fdo-
los que hoy se levantan y los que se
erijan en lo futuro. y con ellos sus fal-
sos sacerdotes, pudiendo estos excla-
acercarse al ocaso; asi jesús. al partir
de este mundo, después de haber sido
para los Apóstoles y contemporáneos
verdadero Emmanuel ó <Dios con no-I
sotrose quiere perpetuar en las futuras
generaciones esa compañia con el ma-
yor de sus prodigios, con el compendio
de sus maravillas y espléndido ocaso
de su vida: la institución de la Sagrada
Eucaristfa. He ahí compendiado lodo
el amor de su vid<l, lodo el fuego de
caridad en que vino á encender al mun-
do. <Cum dilexisset suos in finem di-
lexit eos».
Si: de la abnegación de jesús en el
lavatorio de los pies nace el verdadero
sentimiento de Jueves Sanlo; la contri-
ción nacida de amor de todos nues-
tros pecados como preparación para
el gran misterio di! la Eucarfstia. Es
esta la fiesta del Sacerdocio,porque es
la abnegación de jesus en el sacra-
mento del Altar. Es la primera Misa de
jesucristo; la primera Comunión de los
Apóstoles; la primera Ordenación sa-
cerdotal.
Por eso á la manera que los Apósto·
les se reunieron en torno del Salvador,
se reune en este día el clero en rede-
dedor del Obispo, y el pueblo en torno
de su Pastor, para recibir la Comunión
de manos del que representa á Cristo.
Origen y signo de la unión con el Sal-
vador y de los cristianos entre sI en la
abnegación y caridad, Que es al propio
tiempo la oblación,que de si hacejesu-
cristo.
jesús en este día se ausenta de Sil
trono, del tabernáculo, y en solemne
procesión se lleva la Hostia prae.santi-
flcata al monumento; ceremonia sim-
bólica de la pasión, según la cual Cris-
to deja su ciudad santa, el altar, el ta-
bernáculo, centro de sus amores, para
correr en doloroso camino al Olivete,
al Calvario.
El tabernáculo vacio, y Jesus, que
corre al padecer. nos recuerda la pron-
titud de ánimo con que debemos abra-
zar todos la cruz, pues nuestra vida de-
be conformarse con la de nuestro mo·
delo; y debe también compendiarse en '
aquellas palabras, síntesis de la vida de I
nuestro perfedísimo Maestro: abnega
ción y caridad.
G. F.






de \a guerra de los Balkanes
•
Marta,~ Pilar y Victoriana Gavín, 3
ptas.
El total recaudado, ptS' 58,75 ha si-
do girado á .La Epoc.a' por su corres-
ponsal en esta plaza.
Tcnemos noticias de que una socie-
dad constituida por valiosas personali-
dades del valle de Tena, ·tiene proy&e-
tado instalar un servicio de automóvi-
les entre Sabiñánigo y Saltent pasande
por el pueblo de Panticosil.
Los autos de la naciente empresa
harán también servicio hasta Laruns
(Francia) en condiciones cómodas con
los servicios transpirenaicos ya exis-
tentes.
Artísticas ¡;~J¡¿~ES
Nueva edición de 30 vistas escogi-
das. Se venden, Obispo, 7 y 12 Y Ma-
yor 20, comercio dc la Viuda de don
Juan Garcia.
En el tranvia de esta mañana ha
salido para Zaragoza, donde pasará
unos días, el reputado y jóven médico
de esta ciudad. D. Jose Casas Pallarés.
=A sus posesiones de Otura marchó
Iel lunes, con sus bellas hijas, la distin-guida dama doña Pilar Bescós. viuda
de Ara.
Llegó el martes nuestro amigo par·




18 de Marzo de 191.3.
Llegó el domingo de Valencia el
cadáver del respetable señor y consi·
derado amigo nuestro D.Jose M.l' He-
rrero, Notario que fué de esta dudad.
Por invitación expresa de la familia
del finado, Jaca en masa salió á las
afueras de la población á rendirle pós-
luma homenaje, acampanando el fére-
tro, en sentida manifestación de duelo,
hasta la Puerta de San Francisco.
La R. H. de la Sangre de Cristo ha
dispuesto que la procesión del Santo
Entierro, para que alcance mayor luci-
miento, salga á las 6 y media. El ser-
món de la Soledad empezará a las 6.
El martes, despues de las horas ca-
nónicas, tomó posesión del Arcediana- I . - . .
to de esta Catedral, con que ha sido 1 Con.IP.rendlda entre I~s .supnmldas
agraciado, por el Excmo. Sr. Obispo, I la festlvld~d de la AnunCIaCIón. 25. d.
el virtuoso presbitero, D. Emiliano Marzo. deJarán de.ce!ebrarse las ':Tllsas
Alonso. de I t. Y ~2 de rubnca en esta Ciudad
Tienc el señor Alonso buenos ami- para los dlas de preceplO.
gos en Jaca, donde ha residido siendo -
familiar del Prelado, y á la ceremonia El domingo de Pascua de ResurrC!c-
de su posesión acudieron en gran nú- ción nuestro Prelado dará la Bendicion
mero, significándole de este modo su Papal, después de la Misa Mayor. cm
complacencia por la distinción honrosí- la que oficiará de Pontifical.
sima de que ha sido objeto. -- ---
En el Seminario Conciliar se sirvió á
los invitados explendido lunch, al final Carnet de .oei.dad
del cual se hicieron sinceras protestas
de adhesión y simpatia para el lluevo
prebendado.
Llega el señor Alonso á la tercera si-
lla del cabildo jacetano, precedido de
envidiables dotes de prudencia y vinud
y por esto su promocion á cargo de
tanto relieve ha sido bien juzgada.
Nuestro saludo y cariñoso parabién.
descontada que ha de ser favoroblepa· la Audiencia de Hucscft, la cauSl ins-
ra los fines del Gobierno no cabe du- trufda por e$te Juzgado contra el dilí-
da1tampoco que en el seno del Canse- gente Secretario de la Junta del
jo ha de librarse una verdadera batalla. Censo de Jaca por el supuesto delito de
Pero, por lo pronto, no deja de ser desobediencia, la:Sala,~oído el informe
significativo el hecho de que el Conse- testifical y la defensa del abogado se-
jo no se haya tomado, hasta ahora, : ñor Abad. absolvió al~proce$ado.
gran!prisa para informar, lo cual de· Siempre las causas~ justas alcanzan
muestra que el Gobierno tampoco tiene esta sanción y el fallo'de'lo8 tribunales
un interés decidido en que la cuestión 1que tienen por norma rectitud de crite-
se!acelere más de la cuenta. rio, dejan al descubierto pasioncillas
Se habló, con tal motivo, de discre- rastreras. Enhorabuena.
pancias de criterio, en el seno del Ga- =
binete, acerca de la oportunidad ó in- Ante la Junta local :de~ enseñanu.
oportunidad de haber planteado el pro- presidida por el Alcalde señor-Pérez
blema del catecismo en las Escuelas; Samitier, se celebró á las once del do-
pero todo ello pudieran no ser más que mingo úliimo, la elección de Habilita-
fantasias de quienes, á todo trance. de· do para los maestros de este~parlido.
sean que el Gobierno que preside el Emitieron personalmente su voto, los
Conde de Romanones encuentre, en su señores maestros de Jaca, Triste. Bies-
camino, todo linaje de dificultades. I cas, Javierregay, Bailo y Sabiñánigo.
A mi lo que me parece es que todo ejerciendo dicho cometido los demás
esto de la enseñanza del Catecismo y Idel distrito. por oficios que fueron en-
de la" Historia sagrada vA á resultar na- tregadas á la mesa, por los Sres. Gar-
da entre dos platos y acaso la dispo- cía Benedicto, Palacios y Remigio Ci-
sición que dicte el Gobierno sea una paián. Hubo ligeras protestas, origi-
fónnula que acabe por no disgusta. á nadas por diferencias de apreciaciones
las derechas. y el escrutinio dió por resultado, 85
Fuera de esta cuestión apenas si hay votos para O. Francisco Abad y su
de qué hablar en los circulos políticos, sustituto O. Manuel Francisco, y 25
donde se cree. por unos, que el Conde para O. Nicolas Secorún y D. Antonio
de Romanones está dispuesto á presen- Gil Aragüés. Quedaron por tanto pro-
tarse en las Cortes á fines de Abril y clamados los señores primeros.
se duda, por otros, que tenga tales pro- -
pósitos. Hoy después de la solemnidad reli-
El momento, dígase lo que se quie- giosa de la mañana, el Ayuntamiento
ra, es de desorientación y de incerti- girará visita á los reclusos de este par-
dumbre, sin que nadie se atreva á va- tido, a quienes obsequia con comida
ticinar lo que ocurrirá dentro de un mes extraordinaria.
ó de mes y medio y así no se extraña
esa calma aparente que se observa en
los círculos y que es causa de desespe-
ración para los informadores políticos,
B. L.
Vista por el Tribunal de Derecho de 'rlp. V.lll. d~ R. Aba.t, \tayar, 16 Jaca
MADRID
tnna y de la HistOria sagrada en las
Escuelas y aunque el dictamen es cosa
ImpreSlOlles
Entramos en un periodo de calma y
recogimiento. pues no en vano el pue·
, blo español es creyente y religioso.
En estos dias será inútil hablar de
política, porque los políticos prefieren
aprovecharlos para descansar de la lu·
cha ordinaria, marchándose al campo á
gozar de la temperatura primaveral que
disfrutamos, convencidos de que nada
puede ocurrir.
Además, se calmaron un tanto [as
pasiones, exacerbadas con motivo de
las disposiciones que el Gobierno anun-
ció sobre la enseñanza del catecismo y
de la historia sagrada en las escuelas
oficiales y se calmaron, seguramente,
porque se realizaron trabajos, cerca
de las derechas, para hacer desistir á
éstas de la campaña que habían inicia-
do.
¿Significa eso quizá rectificación de
conducta por parle del Gobierno?
Si no es así, por lo menos se le hizo
creer á los elementos quc habían toma-
do parte en los actos de protesta y.
quiera ó no el Gobierno, la gente co-
menta las buenas relaciones que, al pa-
recer, existen entre Vaticano y el Ga·
binete de Madrid y el apresuramiento
con que se trata de que emprenda su
viaje a esta Corte el nuevo Nuncio.
El Obispo de Madrid, como es sabi-
do, publicb una nota oficiosa, en el Bo-
letín oficial de la diócesis, diciendo que
en una entrevista celebrada entre él y
el presidente del Consejo, habían me-
diado explicaciones y había dado el
Conde de Romanones determinadas ga-
rantías.
El Minislro de la Gobernación, pri-
mero, y el •Diario Universal), después,
negaron esa entrevista y dcjaron en·
tender que si el mitín de anteayer no
se celebraba, sería á consecuencia de
órdenes superiores.
. Mas tarde se llegó á susurrar que cn
Roma no se veía la cuestión de la cn-
señanza de la doctrina y de la historia
sagrada en las escuelas, con el mismo
criterio que el de las dercchas españo-
las, y que, por tanto, el Gobicrno con·
taba, desde luego, con que [a Curia no
habla de autorizar mitines y manifcsta-
ciones de cierta indole.
¿Será verdad que todo ello puede es-
tar relacionado Con el nsmbramiento
para Embajador en Londrcs de D. Al·
fonso Merry del Val, hermano del Car-
denal, Secretario de Estado dc la San-
ta Sede?
El cambio operado es tan brusco que
ciertamente, 110 tiene una explicación 1
confesable. 1
y el caso es que el Gobierno-urbi et
lorbe declara que en la semana próxi-
ma, el Consejo de Instrucción pública I
resolverá sobre la cuestión de la doc-:
,',
Por nuestra partc confirmamos cuan-
to los Sres. Bandrés y Abad dicen. Ja-
ca congratulándose del honor que su
Obispo recibe, sentirá extraordinaria-
mente su marcha. El nombre del señor
López Pclaez, rrepetido una y mil ve-
ces en la prensa y en el Parlamento,
unido al de nuestra ciudad, ha dado á
esta ~I~ria yl nombre preeminentisim?
al reCibirlos su Prelado. Eramos conocI-
dos en Espana por nuestra historia,
AI~íaJ pesar juntamente ha causado en
esta cluda la noticia publicada por el Heraldo
Jinlcamente, de la elevación de nuestro sabio y
amantísimo prelado á In silla arzobispal de Ta-
rrsgona.
Se juzga unánimemente acertadisimo el nom-
bramiento por hacerse justicia á los talentos y
m ~ilos del doctor O. Antolin L6pez Peláez.
Su ausencia causará gran pesar A sus dio-
cesanos, que viven identificados con él, al pro-
pio tiempo que ha producido júbilo inmenso la
grata nueva.
Hemos visitado al Prelado.
Nos ha dicho que nada sabia m;'¡,s alla de lo
que el Heraldo de Aragón adelanlaba.
Me apenara mucho, ai\adió-Ia confirma-
ción del suceso inesperado; la idea de tener
que abandonar forzosameute mi amada dió-
cesis, me proporciona hondo disguslO.
ABAD
BANDRES
Idénticas manifestaciones publica el




por nuestra posición geográfica y es·
tratégica, por nuestro carácter y hasta
por nuestra consecuencia política: hoy
lo somos aqui y en el extranjero por
nuestro Obispo actual, de fama intelec-
tual y polemista, universales; y ésto á
Su Señoría, á quien nunca olvidare-
BBllBISPD DE nB~nQO~ R m~;t~l;sd~uros de que él tampoco
_ nos olvidará: el título de obispo de
. . nuestra ciudad se lo recordará siempre,
. TelegraT!'8.s particulares de ¡\<.\~dfld. porque O. Amolin López Pelaez será
dieron el ultl~O flarte~ la ..notlCla de 1en los documentos oficiales el Arzobis-
que en la próxlma¡combmaclOn de .p~~. po de Tarragona, pero, cuánto tiempo
lad?s, era propuesto para la ArchldlO- se dirá aun, al hablar del defensor en
cesls d~ Tarragona, ~uestro actual se- el Senado, de los humildes... iaquel
ñor Oblsp0.o. Antolm LÓJH;z Pelaez. Obispo de Jaca.,.!
Sorpre~dldos por la noticIa, pues na- Nuestra enhorabuena más cumplida.
da se habla susurrado de ello, aunque
reconociendo cuantos méritos reune =------ - ~ ~
nuestro Pastor, p~r.a tal ascenso, nos Correspondencia
apresuramos á VISitarle, deseosos de
darle nuestro cumplido parabién y de
oir de sus:labios el proceso de la pro-
puesta.
De lo que el Sr. Obispo nos dijo, dá
exacta idea el corresponsal de El No-
ticiero, presente con nosotros en dicha
visita, en el siguiente tclegrama que
copiamos.
Jeca 18 13'JO=1S8
Al mediodia he visitado al Ilmo. Sr. Doctor
López Peláez, con el objeto de interesarle al-
gunas monifestaciones con respecto á la noti-
cia publicada por la prensa referente al nom-
bramiento del ilustre prelado para ocupar el
arzobispado de Tarragona.
El senor López Peláez me ha recibido cario
í'osamente.
Me ha monifestado que él ha sido el primero
en sorprenderlle al leer la inesperada nolicia.
El prelado carece de toda nolicia oficIal.
De confirmarse, cree el prelado que lal n01l1-
bramienlo se debera á los trabajos realizados
por el clero y por la guardia civil y tambien a
los deseos del seflor Calbetón, ya expuestos
en el Senado.
No cree que se deba el nombramiento á otras
csusas.
Dljome el prelado que si el nombramiento se
conflTlna, aceptan'!., aunque conoce las difucul-
tades para regir bien una archidiócesis cuyos
sufraganeos son de más edad que él.
Sentirá el prelado muy hondamente dejar á
Jaca, en cuya ciudad tantos cariños tiene
puestos. La tranquilidad montañesa le ha en-
cantado siempre, por ser altamente propia para
escribir.
Muy bellamente me ha expresado el ilustre
doctor su, amores hacia Jaca y la pena que le
producirá abandonarla,
La población entera, también se ha sentido
conmovida con la noticia. Los jacetanos esta-
mos plenamente inentificados con nuestro
pastor.
Sin embargo, Jaca se congratula mucho del










Orificaciones. empas tes y exolrciú
ue(Bin dolorlcoo instrumentos m~der­
nos. Colocación"de dientes y MntadurAs
por todos los sistemall.
Dientes desde 6 p¡>8etUl', dentadu.31l
c1esd!' 100.
Rrforma}' compone las dentadura'
inH'rv¡UI{'~.




8E VE~nE: IlnA. CO~illll "'c"llon,;,·1t
PI, tDuy hUE'1J t'~LKdl', En e~tll impren·
tll. it.fllrmllran
Moreno
Eutnudo en la primaveu, epoca de
abolllr 10:1 prado8 natu!ft,les y artifi-
ciale!', como allí la siembra e10 aVI'Ea
tardaua, forngell, cebadío )' hnerull,
ofrezco ¡, 1011 :lIbradores en g~Deral,
"bOBO' de las mpjores marc/lQ, en to-
flltll claself y graduB.oioue!<, para apli-
carlo 'l'gúu la cine de tiern,
COM ERCIO DE JaSE LACAS,
lPIENS,
I,f). jtlll "'·H',ht",l(l~ 11"01 ...... '~8 SA 1:'- T
li(JB\I~ (i1allcé.) tftll.1, .. ,llr ... ·ttl.·
In"''',.. ,jI' fti Ior 1 ">l. "1 'l'R -\ TO nS so..:..-\
.r :-'DIIL-:iliTE-; ol~ Lleu,.], '1 1f1l Ita. .r ff·
mol .. , 11 .. , ,1 ... 111 i¡'wrtll ' .. Z.. r"gQZs, '6






~Il goahillC'lc Mj!'), r.o~o 07,2.°, jlllll0
~I Teatro Principal y Banco dI' l''::P:I
11 ;¡ .
()UI'illltl· In Guarl'sma, Indos lus
vil'rllf"S, s(' \,PIlI"'r:l1l lo~ f'xfJlIisilns
pa~II'II''¡ dI' Sallllúll, )11'I'ltlza, tan·
gns!;t, Lllfl~ll~lilln,) ~lIltlillf'la. ('1-
el·'lera, y hlS ricos CII.\~TILLY,
que l:'lnla 3Cf>plación hall tenido
1'11 nilos :l1l1t'f'illl'l'S.
COllfi¡.'ri;¡ dI' la \'I)A. DE 1.0-
IIE:'iZü EellE ro
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Para la próxima Vigilia .
-:;'l' 1111 rpriIJitlo lJal'~lao E.,cucia frPSCH, !'lIIW/'lllr; ¡':-:lrhallZllS tallltlllO
::rrueSfl, eodllll'a eXIl':!j IClllPjas ~iTl gorgojo, cocitJo liuisirno; 3rr07.
HorniJa. especial par;¡ paella.
COllsC>l'\"as tlll 1;)la: r "'il'aS~' slIp('riorl'~, tle pimienlos dulces ,1110-
I'flllll'Sj Inmalp :\1 unlural, JlPladn; p:"púrraj:os. aluhias \'el'llp~, I!llh:lll-
II'S, alc:tc"/l(a~, alhariCflfJueS \' m('l~col¡j1l 1'11 idmih:\f. .
Espccialidad tic la C:lS;¡j CIIOr.OL.\TP.:S SI'I'ERIORE.s, Ill'j'I1It:t¡Jns.
cun IIwc!;,lla tlf> 0:"0.





Inmenso surtirlo en pos-
tales religiosas.
'-'Se ha('PII loda ('!a.,¡! dI' 0IH'I'U·
Citllll'S 1'11 la c:alle d., S:1I110 00-






de SAN JOSE, se han re··
cibido en la
FUNERARIA CAJAL















('irujia g neral y Enfer-
",edades de los ojos
Cartas de erMlto, gIro', cbeques y orde·
lIes t",\egrMlcu dI! I'IlLfega
Gompra y verlla de valores. Ordenes de
Bolsa 1'1 '~11mos ¡obre 'alores. Cuer.las de
cnMitll.
Representante, O, FELIPE HuRo.
CAJAS UE ALQUILER
Pna la conservación de valnres, doto meo-
lO! de inttré", dinero, alhaj:ls, uloref
•le., elc.
Caja. de .L~h.orros
se admiten imposicione al tre ,or cien-
l. ¡le interé~ anOll de¡de una l'C~el) hu-
la 10.000. •
1.01 imponentes'de la Caja de Ahorros d,,¡
.nco tieoen la 'enlaja de poder hacer ¡Di
imposiciunes "! reintegro, lodo 105 dias, en
Znagoz(y en cualquiera de sus Sucursales
Ó .4.&encias e~lablecidas en varih localidades
de la Región, aun cuando la hhrrla de que
leao poseedores nol13 hayan .acado en la
QlItioa de la IOfalld"J! en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9,
CO:'iFITEIlI.I , 1'.I-TEI.EIlI.I
Tlldu..; In..; \ i'·rrll'.~ d., ('ll:ll'¡'~nl;l
ElIlpalti1d:ls .1" !'"sc'.'td .. d.. \'al'las
eI3S"S.
Pa~II'II's dp L1lalllilly Y <:n'llla
MOI:I':l.
CI'all \'alj"jlad 1'11 Jla¡o.I;I~ t'laho-
rada .. enll lll:llll,'\'a dI' '·:len!'.
";;'lll'lIdo (·(llllpl.'lo l'lt C':ll';'flll·los
Suizos y BnnlllOllt·s di' cllOclllalP,
Por su agruJnb1c sa-
bor. St; f.lbri..:ación r:
~ esmerada \' su alta". ,~
sustancia ulimcnlicia ~-
" " -:Los Chocolate; C~s-
- ""," ta son 10sJ mejores.~ :
';;1. ::: Gúslcl(lS LJsted ::::,
.·.Dcspadlll central.'.







· ~ y Ip! P tOO aoua
· 3 por 100 ¡nu..!.





A (j nJe.sei .
A 110 año
f.u decliYO y en toda cldse de \aIUTeS sin
~obrar derechos de custodi3.
f'restamoa hipotec;¡rios sobre (locas rus-
(j.'¡S y urbanas por cuenla del Banco Hipo-
tecario dé Espan.. ,
DIVERSAS OI'F.RACIO~E5
Cobro de cupones, amortizaciones, des-
cuento de letras sobre lodas I~s plazas del
Reino y Eltra08ero
r.ornpra y "ent(de monedas de oro y bi-
IIClts ntralljeros
CII!lIAS IlIRRlmKS AIiINA!1lJ ZroR 100
.,.",""""DK lirKRll ANUAL
=





E11"!CllI.h-tt eo "'I,ferm~rllt.de, de IIi





D. Miguel Sánchez Bandres
-----------
Consultade
(¡ curg'o de 1)0:--1 E~lnQUE MONIW.-\L
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visilJ: de 10 á una y de 4 á 5. Callcdc Lanuza, 15 y
'7, pral. (Plaza San Martín) HUESCA.--EN JACA el 2.° y 4.°
domingo dc todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9;j 3.
lutere,3}' 112 por 100aulla1. Impo-
8it"iolle~)' rt'llJtegr08 todos los dí,¡,s,
dlwle una p. ~et6 ha .. ta di ... z mil.
,;~: CWEN BOCElAS PAR' "bef·
LITA" EL AHORllO.




l!D oro, !Il"ema II'rid1t'u;urk fij ..:". Den·
latillr.. ~ :omple¡'i\" r IJtHellllt''' á preci08
1011\' Ilruita lo...
etilOl. a "'1 H'If'''ro< V..¡:;a Arlfl1jo 3;
IOUUtli l", 6 I¡¡ Iillllr,. ,j", tll~ priIllPrll"li,'
)hdml.
E;ura f'll J ..... lo. ,ti..... 16, lGy 17
deloorriel,l[ó
CIRUJANO DE~TISTA Je la
Facultad dc Medicina de .\la-
drid, Premiado con medalla
Je oro,
Banco Aragonés
LA INT~RNA~mNAL
